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ABSTRAK 
 
 
Ta’wīl merupakan kaedah yang sah dan telah disepakati oleh para ulama untuk 
mengkaji al-Qur’an, al-Sunnah dan Uṣūl al-Fiqh. Dalam tradisi Islam, pendekatan ini 
lebih banyak dipergunakan pada perbincangan tentang ilāhiyyāt (teologi) dan ayat al-
ṣifāt (sifat-sifat Allah SWT). Oleh sebab itu, kaedah ini bukan merupakan suatu 
perkara yang baru kerana semenjak generasi al-salaf al-ṣāliḥ ianya telah 
dipergunakan. Namun, tidak semua golongan menyepakatinya kerana terdapat di 
antara mereka yang menentang penggunaannya sebagaimana yang dilakukan oleh 
golongan literalis. Dalam perbincangan masa kini, terdapat pula pendekatan alternatif 
yang dipersamakan dengan ta’wīl iaitu hermeneutika. Ciri-ciri pendekatan ini dapat 
diketahui daripada perbincangan sosial yang diketengahkan oleh golongan liberalis 
seperti persoalan hudud, isu kesetaraan gender, isu homoseksual, al-Qur’an sebagai 
hasil budaya dan lain-lain. Dengan demikian, skop kajian ini difokuskan kepada dua 
golongan iaitu golongan yang menentang ta’wīl (literalis) berkenaan dengan ayat al-
ṣifāt sebagaimana yang dilakukan oleh Ibn Ḥazm, Ibn Taymiyah dan al-Shanqīṭī dan 
golongan yang bebas mempergunakan ta’wīl sebagaimana yang dilakukan oleh lima 
tokoh kontemporari seperti Fazlur Rahman dengan pemahamannya akan perkataan 
qaṭ‘ al-yad (potong tangan), Scott Kugle (aktivis homoseksual) berkenaan dengan 
perkataan al-fāḥishah (perbuatan keji), Amina Wadud berkenaan dengan hakikat 
kejadian wanita dan isu kepimpinan lelaki (qawwāmūn), Abu Zayd dalam wacana al-
Qur’annya sebagai teks manusia dan hasil budaya dan Muhammad ‘Abduh berkenaan 
dengan Sūrat al-Fīl. Penelitian ini terfokus pada kajian kepustakaan yang dilakukan 
dengan menganalisa sekaligus memberikan tanggapan ke atas kedua-dua golongan 
tersebut. Kajian ini terbagi menjadi lima bab. Bab pertama menghuraikan tentang 
garis besar kajian dan skopnya. Bab kedua mengetengahkan kerangka teori seperti 
perbezaan ta’wīl dengan tafsīr, hukum dan syarat-syarat ta’wīl serta kriteria ayat 
muḥkamāt dan mutashābihāt. Bab ketiga membincangkan tentang sejarah penggunaan 
ta’wīl dan pertembungan antara golongan yang menentang ta’wīl dan yang 
membolehkannya. Bab keempat menjelaskan permasalahan hermeneutika dan 
kegunaan kaedah ini, termasuk pemaparan akan penyalahgunaan ta’wīl oleh sarjana 
kontemporari. Bab kelima adalah penutup. Ada pun hasil yang didapati dari kajian ini 
adalah pertama, pendekatan ta’wīl bukanlah suatu perkara baru yang menyimpang 
dan dilarang, ianya diperbolehkan selama makna yang dita’wilkan tidak bercanggahan 
dengan konteks bahasa, periwayatan yang ada, dan fahaman-fahaman yang telah 
disepakati oleh para ulama Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah. Kedua, penta’wilan yang 
dilakukan oleh sarjana kontemporari amat bercanggahan dengan fahaman yang telah 
disepakati dan bercanggahan konteks bahasanya sehingga mengakibatkan fahaman 
yang sudah jelas menjadi relatif, yang pada akhirnya menolak autoriti fahaman para 
ulama yang telah disepakati. 
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ABSTRACT 
 
 
  Ta'wīl is a valid method and Muslim scholars have agreed with its application 
in studying the Qur'an, Sunnah and Uṣūl al-Fiqh. In Islamic tradition, it is more 
widely used in the discussions of ilāhiyyāt (theology) and of al-ṣifāt (the attributes of 
Allah). This method is not new since it has been employed during the time of the al-
Salaf al-Ṣāliḥ. Yet, not all are in favour of it considering some groups have 
denounced its usage, such as what has been done by a literalist group. In a 
contemporary discourse, ta'wīl seems to be substituted by an alternative approach 
that is hermeneutic. The characteristics of this approach are evident in liberalist 
discourse such as the issue of ḥudūd, gender equality, homosexuality and Qur’an as a 
cultural product. Therefore, this study focused on two groups that is a group which 
opposes ta'wīl and a group which manipulates it. For the former group, the study 
focused only on three figures who oppose ta'wīl in relation to the attributes of God 
such as Ibn Hazm, Ibn Taymiyah and al-Shanqīṭī. For the latter, the study discussed 
five contemporary figures whose methods are manipulative towards ta'wīl such as 
Fazlur Rahman within his understanding of the word qaṭ‘ al-yad (cutting off of a 
hand); Scott Kugle within his understanding of the word al-fāḥishah (indecency); 
Amina Wadud by her discussion on the nature of woman and the issue of men 
leadership (qawwāmūn); Abu Zayd within the discourse of al-Quran as a humanity 
text and a cultural product; Muhammad ‘Abduh within his understanding of al-Fīl 
verses. This study is a library-based research analyzing and giving responses to the 
ideas of both groups. This study is divided into five chapters. First chapter explains 
the outline of the study and its scope. Second chapter expounds the theoretical 
framework such as the distinction between ta'wīl and tafsīr, the law and its 
characteristics and also the criteria of muḥkamāt and mutashābihāt verses. Third 
chapter discusses the history of ta'wīl application and debates between opposing 
groups and proponent groups. Fourth chapter explains problems, usage, and method 
of hermeneutic, including the abuse towards ta’wīl approach by the contemporary 
scholars. The study is then concluded in chapter five. The finding of this study is that 
first, ta’wīl is a valid method and not prohibited as long as the meaning resulted is 
not in contradiction with the literary context, the transmissions and understandings of 
Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah scholars. The second is that the interpretations by 
modern scholars contradict the accepted notions and the literary context that yield the 
clear ones becomes relative, which lead eventually to deny the accepted 
understandings of authoritative ‘ulama. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1. 1 Latar Belakang Kajian  
 
 
Ta’wil merupakan pendekatan sah yang telah disepakati oleh para ulama 
untuk memahami dan mengkaji al-Qur’an, al-Sunnah dan uṣūl fiqh.1Kaedah ta’wīl 
bukan merupakan perkara yang baru dikenal oleh generasi Khalaf, tetapi semenjak 
generasi salaf al-ṣāliḥ sekalipun ianya telah dilakukan, walaupun itu dilakukan oleh 
beberapa orang Sahabat sahaja yang dikenal banyak periwayatannya berkaitan 
dengan ta’wīl. 
 
 
Dalam tradisi Islam, pendekatan ta’wīl ini amat berkaitan erat dengan 
perbincangan yang berkenaan dengan ilāhiyyāt (teologi) dan ayat al-ṣifāt (sifat-sifat 
Allah SWT) yang cakupannya lebih banyak menggunakan pendekatan ilmu kalām.2 
                                                          
1
Ini kerana di dalam uṣūl al-fiqh terdapat perbahasan yang memerlukan pendekatan ta’wīl untuk 
mengetahui kejelasan maksud yang dikandung oleh lafaz iaitu nas-nas yang berkaitan dengan al-
aḥkām al-taklīfiyyah (hukum-hukum atau tuntutan Allah SWT yang berkaitan dengan perintah untuk 
melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya), di antaranya adalah pengkhususan lafaz yang 
umum (takhṣīṣ al-‘umūm), taqyīd al-muṭlaq (mengikat lafaz yang menunjukkan kemutlakan) dan 
lain sebagainya, sila rujuk misalnya kitab ‘Abd al-Karīm Zaydān, al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh (Beirut: 
Mu’assasah al-Risālah, 1987), cet. 2; Muḥammad Abū Zahrah, Uṣūl al-Fiqh (Kaherah: Dār al-Fikr 
al-‘Arabī, 1997).        
2
 Ramaḍān ‘Alī Ḥasan al-Qaranshāwī, al-Ta’wīl Bayna Fakhr al- Dīn al-Rāzī wa Ibn Taymiyah 
(‘Ammān: Mu’assasah al-Warrāq, 2003), 11. 
2 
 
Perbincangan-perbincangan tersebut tidak dinafikan jika mendatangkan perdebatan 
antara yang menentang penggunaan ta’wīl dan yang membolehkannya. Namun 
walaupun demikian, ulama yang diakui keilmuannya dalam hal ini al-rāsikhūn dari 
kalangan Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah mampu mengatasi perdebatan-perdebatan 
tersebut, bahawa ta’wīl diperbolehkandengan syarat selama lafaz yang dita’wilkan 
itu selari antara naql (wahyu) dengan akal, antara ithbāt dan ta’wīl, tidak 
bercanggahan dengan makna lahiriyah bahasa Arab dan fahaman-fahaman yang telah 
disepakati.  
 
 
Tetapi di masa sekarang, terdapat manhaj alternatif yang sangat popular di 
kalangan yang mempunyai perhatian terhadap kajian Islam (Islamic Studies) iaitu 
hermeneutika. Bahkan pendekatan hermeneutika ini bagi Nasr Hamid Abu Zayd 
dianggap dan dipersamakan dengan ta’wīl dalam bahasa Arabnya. Tegasnya lagi, 
hermeneutika adalah sebuah teori yang lebih mudah untuk memahami teks (dalam 
hal ini termasuk juga al-Qur’an).3 Walaupun pendekatan hermeneutika amat popular, 
akan tetapi banyak pula yang tidak mengetahui asal-usulnya dan akibat yang 
ditimbulkannya. Bagi yang menyokong kaedah ini setidaknya beralasan antara lain 
adalah untuk mencari dan merumuskan hermeneutika al-Qur’an yang relevan dalam 
konteks umat Islam di era globalisasi seperti saat ini.
4
 
 
 
Akibat yang ditimbulkan daripada pendekatan ini jika diaplikasikan dalam 
memahami teks di antaranya adalah dapat menimbulkan fahaman yang bebas 
(liberal) terhadap al-Qur’an mahupun al-Sunnah sehingga menciptakan pentafsir 
atau penta’wil yang tidak ada sandaran yang kuat. Menganggap semua teks sama, 
semuanya adalah karya manusia, menolak kedudukan al-Qur’an sebagai 
kalāmu’Llāh, mempertanyakan kesahihannya yang pada akhirnya menggugat 
kemutawatiran mushaf Uthmani. Hermeneutika dituntut untuk bersikap skeptis, 
                                                          
3
 Nasr Ḥāmid Abū Zayd, Al-Qur’an, Hermeneutika dan Kekuasaan, pent. Dede Iswadi dkk, 
(Bandung: RQIS, 2003), 37-38. 
4
 Syamsuddin Arif, Orientalis dan Diabolisme Pemikiran (Depok: Gema Insani, 2008), 177-178. 
3 
 
selalu meragukan kebenaran dari mana pun datangnya, tidak ada pentafsiran yang 
mutlak, kerana semuanya adalah relatif.
5
 
 
 
Oleh itu, dengan kebebasan memahami al-Qur’an dan mengetepikan konteks 
bahasa serta periwayatan-periwayatan yang ada sehingga maknanya pun 
disalahgunakan penta’wilannya demi menyokong pandangan-pandangan tertentu, hal 
tersebut dapat diamati daripada penta’wilan-penta’wilan yang dilakukan oleh 
beberapa sarjana kontemporari seperti Fazlur Rahman yang berkenaan dengan 
perkataan qaṭ‘ al-yad (potong tangan), penta’wilan berkenaan dengan perkataan al-
fāhishah (perbuatan keji) oleh aktivis homoseksual iaitu Scott Kugle, fahaman kaum 
Feminis Muslim seperti Amina Wadud berkenaan dengan hakikat kejadian wanita 
dan isu kepimpinan lelaki(qawwāmūn), Nasr Hamid Abu Zayd dalam wacana al-
Qur’annya sebagai teks manusia dan hasil budaya, dan penta’wilan Muhammad 
‘Abduh berkenaan dengan Sūratal-Fīl demi menyesuaikan fahamannya dengan 
konteks sains moden (ḍaw’ al-‘ilm al-ḥadīth).  
 
 
Dengan dipaparkannya latar belakang ini, maka timbul pertanyaan-
pertanyaan menurut pengkaji perlu untuk dijawab iaitu apakah ta’wīl berkenaan 
dengan ayat al-ṣifāt belum dilakukan atau dikenal pada zaman Sahabat atau generasi 
salaf al-ṣāliḥ dan bagaimana para ulama Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah 
memahaminya?Apakah ta’wīl itu layak dipersamakan dengan hermeneutika? Dan 
apakah ayat yang dita’wilkan oleh sarjana-sarjana kontemporari sebagaimana 
dipaparkan di atas tadi adalah memenuhi syarat-syarat yang telah dirumuskan oleh 
ulama Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah dan sesuai dengan apa yang mereka sepakati?  
 
 
 
 
 
 
                                                          
5
Ibid., 181-183. 
4 
 
1. 2  Pernyataan Masalah Kajian 
 
 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat dua golongan yang menjadi 
fokus utama di dalam kajian ini. Pertama, golongan literalis iaitu golongan yang 
menentang penggunaan ta’wīl berkenaan dengan ayat al-ṣifāt (sifat-sifat Allah SWT) 
dan menolak pendekatan akal untuk memahaminya.  Kedua, golongan liberalis iaitu 
golongan yang mendahulukan akal daripada naql (wahyu) dan mengetepikan 
periwayatan-periwayatan yang telah disepakati ketika menta’wilkan al-Qur’an. 
Kedua-dua cara memahami seperti ini menurut pengkaji dikhawatirkan akan 
mengakibatkan keruntuhan autoriti sama ada al-Qur’an, al-Sunnah, mahupun 
penjelasan-penjelasan ulama muktabar yang telah mereka sepakati.  
 
 
 
 
1. 3 Tujuan dan Manfaat Kajian 
 
 
Dari pemaparan yang telah dihuraikan di atas, maka objektif dan manfaat 
daripada kajian ini adalah sebagai berikut: 
 
 
1. Untuk menanggapi kekeliruan yang dilakukan oleh golongan literalis 
berkenaan dengan ayat al-ṣifāt dan membuktikan bahawasanya tradisi ta’wīl 
telah dilakukan oleh generasi salaf al-ṣāliḥ. Oleh itu, hal yang demikian 
adalah bukan merupakan suatu perkara baru yang menyimpang.  
 
2. Kajian ini pula membuktikan bahawa akibat daripada pendekatan 
hermeneutika lebih banyak kemudaratan yang ditimbulkannya daripada 
manfaatnya. 
 
 
5 
 
3. Sehubungan dengan itu, kajian ini menanggapi kebebasan dalam 
menta’wilkan al-Qur’an mahupun al-Sunnah seperti yang dilakukan oleh 
sarjana-sarjana kontemporari yang telah disebutkan di atas kemudian 
menjawab penyalahgunaan mereka melalui kerangka (framework) Ahl al-
Sunnah wa al-Jamā‘ah.6 
 
 
Dengan demikian, manfaat daripada kajian ini adalah untuk memberikan 
sumbangan akademik dan maklumat tambahan berkenaan dengan ta’wīl yang 
berkaitan dengan isu-isu tentang ayat al-ṣifāt mahupun perbincangan-perbincangan 
yang berkenaan dengan wacana pemikiran semasa.Diharapkan dengan adanya 
maklumat ini timbul kesedaran untuk berhati-hati dalam memahami al-Qur’an dan 
al-Sunnah supaya tidak menimbulkan kebingungan dan kekeliruan di kalangan umat 
Islam. 
 
 
 
 
1. 4 Metodologi Kajian 
 
 
Metode atau metodologi merupakan sebuah sistem yang merangkumi kaedah 
dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan dan disiplin kajian.
7
Aspek ini 
amat penting dalam melaksanakan kajian dengan tepat dan menunjukkan kekuatan 
                                                          
6
  Golongan Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah terbagi menjadi lapan: pertama, Mutakallimūn, atau Ahli 
ilmu Tawḥīd. Kedua, Ahli Fiqh dari dua aliran iaitu al-Ra’y dan al-Ḥadīth.Ketiga, Ahli 
Ḥadīth.Keempat, Ahli ilmu Bahasa seperti Sastera (adab), Naḥwu dan Ṣarf (taṣrīf).Kelima, Ahli 
Qirā’āt dan Tafsīr.Keenam, Ahli Tasawwuf (al-zuhhād al-Ṣūfiyyah). Ketujuh, para Mujāhidīn. Dan 
kelapan, iaitu masyarakat awam yang mengikuti pegangan Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah. Daripada 
penjelasan ini dapat dilihat bahawa konsep Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah bukan dikhususkan hanya 
kepada golongan Ashā‘irah atau Ḥanābilah dalam pengertian yang sempit, tetapi Ahl al-Sunnah wa 
al-Jamā‘ah meliputi sesiapa sahaja dari golongan mana sahaja yang berpegang kepada prinsip-
prinsip ‘aqidah yang telah dirumuskan dan diperturunkan dari generasi al-Salaf al-Ṣāliḥ. Untuk 
pemaparan lebih terperincinya sila rujuk ‘Abd al-Qāhir al-Baghdādī (w. 429/1037), al-Farq bayna 
al-Firaq, peny. Muḥammad ‘Uthmān al-Khasht, (Kaherah: Maktabah Ibn Sīnā, tanpa tahun), 272-
274. 
7
Noresah bt. Baharom (peny), Kamus Dewan (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), 
887. 
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kajian tersebut. Di samping itu pula, ianya akan memberikan arah dan panduan yang 
terperinci kepada pengkaji dari awal kajian hingga kesimpulan. 
 
 
Untuk mencapai objektif dari kajian ini, maka kajian ini sepenuhnya berfokus 
pada penelitian kepustakaan dengan mencari dan mengumpulkan data atau 
maklumat-maklumat, menggunakan kitab-kitab, ensiklopedia, jurnal, artikel, ataupun 
tesis yang berkaitan dengan kajian.Di samping itu, kajian ini pada dasarnya 
dilakukan dengan cara menganalisa sekaligus memberikan tanggapan ke atas kedua-
dua golongan sama ada yang menentang penggunaan ta’wīl berkenaan dengan ayat 
al-sifāt (sifat-sifat Allah SWT) sebagaimana yang dilakukan oleh golongan literalis 
mahupun golongan yang bebas dalam mempergunakannya iaitu liberalis 
sebagaimana yang dilakukan oleh sarjana-sarjana kontemporari. Dengan demikian, 
pendekatan mutawassiṭah (pertengahan) yang pengkaji ketengahkan di dalam kajian 
ini adalah pendekatan ulama Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah iaitu tidak ekstrim dan 
tidak pula liberal selama makna yang dita’wilkan itu tidak bercanggahan antara naql 
(wahyu) dengan akal dan selari antara ithbāt dan ta’wīl serta makna yang dita’wilkan 
itu telah dikenal dan diamalkan oleh masyarakat Arab. 
 
 
 
 
1. 5 Sorotan Literatur dan Skop Kajian 
 
 
Disebabkan oleh perbincangan ta'wīl ini adalah amat penting, maka banyak 
sekali karya-karya dari para tokoh ulung Islam
8
 telah menulisnya.Begitu juga dengan 
                                                          
8
Antara kajian ta'wīl tokoh terdahulu ialah Imam Bayḍāwī, Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl 
(Teheran: Maktabah Ka'bah, 1984); Ibn Qutaybah, Ta'wīl Mushkil al-Qur'ān (Kaherah: Dār al-
Turāth, 1973); al-Iskāfī, Durrat al-Tanzīl wa Ghurrat al-Ta'wīl (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2002); Ibn 
'Arabī, Ta'wīl al-Shi'r wa Falsafatuhu 'inda al-Ṣūfiyyah ('Ammān: Dār li al-Kitāb al-'Ālamī, 2008); 
al-Māturīdī, Ta'wīlāt Ahl al-Sunnah (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2004); Khāzin al-Baghdādī, 
Lubāb al-Ta'wīl fī al-Ma'ānī al-Tanzīl (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003); Jamāluddīn al-
Qāsimī, Maḥāsin al-Ta'wīl (Kaherah: Dār al-Ḥadīth, 2003); 'Abdu’Llāh ibn Aḥmad Nasafī, Madārik 
al-Tanzīl wa Ḥaqā'iq al-Ta'wīl (Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmyyah, 2001); Fakhr al-Dīn al-Rāzī, 
Asrār al-Tanzīl wa Anwār al-Ta'wīl (Kaherah: Rukabi li al-Nashr wa al-Tawzī‘, 2000). 
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karya-karya masa kini, ramai penulis memberikan perhatian mereka terhadap tajuk 
ini. Adapun karya-karya daripada para tokoh di masa kini adalah sebagai berikut: 
 
 
Kajian pertama iaitu tesis Ph. D yang ditulis oleh Muhammad Ahmad Lawh, 
"Jināyat al-Ta’wīl al-Fāsid ‘Ala al-‘Aqīdah al-Islāmiyyah".9Penulisan karya ini 
dilatar belakangi oleh pemerhatian penulis terhadap pengaruh yang buruk dari 
penta’wilan-penta’wilan yang sesat terhadap ‘aqidah umat Islamkerana penggunaan 
ta’wīl sangat berkaitan langsung dengan sumber utama umat Islam iaitu al-Qur’an 
dan al-Sunnah.Didalam karya ini pula, penulis mamaparkan kejahatan dan 
penta’wilan-pena’wilan keliru (fāsid) sebagaimana yang dilakukan oleh golongan-
golongan seperti Jahmiyyah, Mu‘tazilah, Mutakallim, Ash‘ariyyah al-Kullābiyah, 
Māturīdiyyah, Rāfiḍah, Bāṭiniyyah, para ahli Falsafah Muslim dan Ṣūfyyah.Hal 
tersebut dapat diketahui daripada penta’wilan-penta’wilan yang mereka lakukan iaitu 
lebih mendahulukan pendekatan akal (qawānīn al-‘aqliyyah) dan mempergunakan 
ilmu Kalām untuk memahami Agama.Sejauh pembacaan terhadap karya ini, pengkaji 
mengamati bahawa karya ini tidak sepakat mempergunakan ta’wīl dan bahkan 
menolaknya untuk dijadikan sebagai kaedah dalam menjelaskan ayat mutashābihāt. 
 
 
Kajian kedua ditulis oleh Muḥammad al-Dardīrī, "al-Ta’wīl al-Fāsid wa 
Atharuhu al-Sayyi’ ‘ala al-Ummah".10Di dalam karya ini penulis mengupas 
penta’wilan-penta’wilan yang dilakukan oleh golongan terdahulu seperti Khawārij, 
Jabariyyah, Mu'tazilah, Shī'ah dan Murji'ah dan memaparkan penyelewengan-
penyelewengan mereka kemudian mengetengahkan fahaman yang benar menurut 
ulama Salaf.Dalam pandangannya, hendaknya mengetahui sifat dan nama-nama 
Allah SWT itu sesuai dengan al-Qur’an dan al-Sunnah.Pendekatan akal tidak 
diperkenankan untuk dipergunakan dalam memahami hal tersebut. Kajian ini dalam 
pandangan pengkaji sama seperti karya sebelumnya, iaitu termasuk golongan yang 
menentang ta’wīl.  
                                                          
9
Muḥammad Aḥmad Lawḥ, Jināyat al-Ta’wīl al-Fāsid ‘Ala al-‘Aqīdah al-Islāmiyyah (Saudi Arabia: 
Dār Ibn ‘Affān, 1997). 
10
 Muḥammad al-Dardīrī, al-Ta’wīl al-Fāsid wa Atharuhu al-Sayyi’ ‘ala al-Ummah (Kaherah: 
Maktabah Awlād al-Shaykh li al-Turāth, 2003). 
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Kajian ketiga ditulis oleh Muhammad Sālim Abū ‘Aṣī, "Maqālatān Fī al-
Ta’wīl: Ma‘ālim fi al-Manhaj wa Raṣd li l-Inḥirāf".11Faktor yang menjadi landasan 
sehingga karya ini terlaksana adalah disebabkan oleh pembacaan penulis terhadap 
karya yang bertajuk al-Qirā’ah al-Mu‘āsirah li al-Qur’ān al-Karīm (Bacaan 
Kontemporari Terhadap al-Qur’an al-Karīm).Bacaan kontemporari tersebut dalam 
pandangannya penuh dengan penyelewengan dan kekeliruan sehingga bercanggahan 
dengan syari‘ah.Di samping itu, penulis memaparkan tokoh-tokoh penyokong 
terhadap Bacaan Kontemporari Terhadap al-Qur'an seperti Muhammad Arkoun, Nasr 
Hamid Abu Zayd dan Hasan Hanafi.Dalam memaparkan tokoh-tokoh tersebut 
penulis lebih cenderung memaparkan pemikiran-pemikiran sahaja tanpa menjelaskan 
dampak dan pengaruh dari pemikiran mereka terhadap masyarakat awam. 
 
 
Kajian keempat ditulis oleh ‘Abd al-Mun‘im Fu’ād, "Qaḍiyyat al-Ta’wīl 
Bayna Sḥī‘ah wa Ahl Sunnah: ‘Arḍ wa Taqwīm".12Penulis membatasi pembahasan 
ini hanya pada ta'wīl dalam pemikiran Shī'ah dan Sunnī kerana pemikiran dari kedua 
aliran ini mempunyai pengaruh yang amat besar dan kedua-duanya merupakan aliran 
yang banyak pengikutnya. 
 
 
Kajian kelima adalah tesis Ph. D karya Ahmad Bazlie bin Shafie, “A 
Modernist Approach to The Qur’ān: A Critical Study of The Hermeneutics of Fazlur 
Rahman”.13Di dalam tesis ini ditegaskan bahawa Fazlur Rahman telah menghuraikan 
tentang kegagalan ulama Mutakallim, Ṣūfī dan ahli Falsafah dalam memahami al-
Qur’an.Oleh itu menurutnya, diperlukan kaedah baru iaitu hermeneutika sebagai 
kritikan sejarah.Di samping itu, karya ini membincangkan tentang keabsahan hujah-
hujah dan asumsi-asumsi hermeneutika Fazlur Rahman serta kaitannya dengan 
gagasan wahyu dan peristiwa sejarahnya, konsep pergerakan ganda (double 
                                                          
11
Muḥammad Sālim Abū ‘Aṣī, Maqālatān Fī al-Ta’wīl: Mu‘ālim fi al-Manhaj wa Raṣdun lil Inḥirāf  
(Kaherah: Dār al-Baṣā'ir, 2003). 
12‘Abd al-Mun‘im Fu’ād, Qaḍiyyat al-Ta’wīl.Buku ini merupakan tesis Ph.D yang telah diajukan pada 
fakulti Uṣūluddīn jurusan Aqidah dan Filsafat Universiti Al-Azhar di Asyūṭ-Mesir pada tahun 1992. 
13
 Ahmad Bazlie bin Shafie, A Modernist Approach to The Qur’ān: A Critical Study of The 
Hermeneutics of Fazlur Rahman (Kuala Lumpur: ISTAC, 2005). 
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movement) dan aplikasinya di dalam ‘aqidah, akhlak dan hukum berdasarkan 
pendekatan hermeneutika Barat serta konsep tafsīr dan ta’wīl yang telah disepakati 
dalam tradisi Islam.Falsafah hermeneutika Emilio Betti dan Hans-Georg Gadamer 
mempunyai pengaruh terhadap pemikiran Fazlur Rahman dalam merumuskan 
konsep hermeneutika al-Qur’an. Walaupun tesis ini memaparkan pelbagai isu-isu 
penting dalam pemikiran Fazlur Rahman, akan tetapi pengkaji belum lagi mendapati 
huraian tentang fahaman Fazlur Rahman yang berkenaan dengan qaṭ‘ al-yad (potong 
tangan).  
 
 
Kajian keenam ditulis oleh Syamsuddin Arif, “Orientalis dan Diabolisme 
Pemikiran”.14Karya ini memberikan maklumat dalam memetakan dinamika kajian 
Islam dan Barat, memaparkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh umat 
Islam sekarang.Kerancuan dalam berfikir disebabkan oleh masuknya fahaman-
fahaman yang datang dari Barat. Walaupun di dalam buku ini terdapat perbahasan 
tentang feminisme dan isu gender dan Abu Zayd, namun penulis karya ini tidak 
mengetengahkan penta’wilan ayat al-Qur’an yang diselewengkan berkenaan dengan 
isu gender dan kritikan fahaman Abu Zayd yang menyatakan al-Qur’an adalah teks 
manusia dan hasil budaya. 
 
 
Kajian ketujuh ditulis oleh Khalif Muammar, “Atas Nama Kebenaran: 
Tanggapan Kritis Terhadap Wacana Islam Liberal”.15Karya ini mengupas secara 
terperinci berkenaan dengan wacana Islam Liberal yang sedang marak terjadi 
sekarang ini sehingga dari fenomena tersebut tidak dinafikan timbul pelbagai isu 
yang memicu perdebatan dan perselisihan.Wacana pemikiran Islam Liberal 
sebenarnya merupakan perkara baru terhadap krisis pemikiran yang sentiasa melanda 
umat Islam. Walaupun terdapat perbahasan tentang isu homoseksual, isu hakikat 
kejadian wanita dan kepimpinan lelaki, qaṭ‘ al-yad (potong tangan) di dalam karya 
ini yang banyak pengkaji rujuk, namun kajian yang pengkaji lakukan bezanya adalah 
dilihat dari aspek ta’wīlnya. Ayat yang sarjana-sarjana kontemporari fahami 
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Syamsuddin Arif, Orientalis dan Diabolisme Pemikiran (Depok: Gema Insani, 2008). 
15
 Khalif Muammar, Atas Nama Kebenaran: Tanggapan Kritis Terhadap Wacana Islam Liberal 
(Bangi: ATMA, 2009). 
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demikian menurut pengkaji ianya sudah termasuk ke dalam cakupan ta’wīl, kerana 
perkara-perkara yang mereka fahami tersebut pada dasarnya sudah mengandungi 
makna yang sudah jelas dan telah disepakati pentafsirannya. 
 
 
Berdasarkan sorotan literatur di atas, maka untuk perbahasan mengenai 
perbincangan tentang ayat al-ṣifāt (sifat-sifat Allah SWT) yang difahami oleh 
golongan yang dikenal sebagai menentang penggunaan ta’wīl, pengkaji membatasi 
perbahasan tersebut kepada tiga tokoh sahaja, iaitu Ibn Ḥazm, Ibn Taymiyah dan al-
Shanqīṭī. Adapun untuk perbincangan-perbincangan di masa kini sebagaimana yang 
dilakukan oleh golongan yang melampau atau bebas dalam mempergunakan ta’wīl, 
pengkaji membatasi contoh-contoh tersebut kepada lima penta’wilan iaitu 
penta’wilan perkataan qaṭ‘ al-yad (potong tangan) sebagaimana yang difahami oleh 
Fazlur Rahman, penta’wilan perkataan al-fāḥishah (perbuatan keji) sebagaimana 
yang difahami oleh Scott Kugle untuk menyokong agenda homoseksual, isu kejadian 
wanita yang berasal daripada tulang rusuk (ḍil‘) dan isu kepimpinan lelaki 
(qawwāmūn)sebagaimana yang difahami oleh Amina Wadud, anggapan Abu Zayd 
berkenaan dengan wacana al-Qur’an sebagai hasil budaya dan yang terakhir fahaman 
atau penta’wilan Muhammad ‘Abduh berkenaan dengan Sūrat al-Fīluntuk 
disesuaikan peristiwa tersebut dengan sains moden. Dengan adanya batasan kajian 
yang telah dirumuskan ini, pengkaji berharap kajian ini dapat terlaksana dengan 
sebaik-baiknya. 
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